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出
回
る
偽
造
食
券
ソ
連
の
衛
生
将
校
が
き
て
私
に
荷
物
を
纏
め
て
自
分
と
一
緒
に
来
い
と
い
う
。
衛
生
兵
も
二
名
つ
い
て
来
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
誰
に
別
れ
の
挨
拶
を
し
た
の
か
ハ
ツ
キ
リ
覚
え
て
い
な
い
ほ
ど
、
そ
れ
は
慌
た
だ
し
い
出
発
で
あ
り
、
A
収
容
所
と
の
別
れ
で
あ
っ
た
。
ソ
連
の
衛
生
将
校
に
案
内
さ
れ
て
、
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
雪
の
積
も
っ
た
道
を
こ
け
つ
ま
ろ
び
っ
し
な
が
ら
コ
一
時
間
く
ら
い
歩
い
て
夕
方
ご
ろ
B
収
容
所
に
着
い
た
。
五
時
頃
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
ち
ょ
う
ど
勤
務
を
終
わ
っ
た
ソ
連
の
看
護
婦
が
収
容
所
の
門
か
ら
出
て
来
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
門
の
付
近
に
は
雪
は
余
り
積
も
っ
て
お
ら
ず
、
殺
風
景
で
何
か
し
ら
じ
ら
と
し
た
感
じ
が
し
た
。
収
容
所
に
入
り
日
本
軍
の
隊
長
に
申
告
し
た
。
隊
長
は
M
大
尉
で
私
達
が
C
市
に
着
い
た
時
に
来
て
い
た
恰
幅
の
良
い
将
校
で
あ
っ
た
。
型
通
り
の
申
告
が
終
わ
る
と
M
大
尉
は
「
君
は
ど
れ
く
ら
い
た
っ
た
ら
内
地
に
帰
還
出
来
る
と
思
う
か
ね
」
と
聞
い
た
。
私
は
「
二
年
く
ら
い
か
か
る
と
思
い
ま
す
」
と
附
合
え
た
。
物
資
の
豊
か
で
な
い
ソ
連
が
こ
れ
だ
け
の
越
冬
準
備
を
し
て
い
る
か
ら
に
は
、
相
当
の
年
月
を
私
達
に
過
ご
さ
す
積
も
り
で
あ
ろ
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
私
に
は
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
「
O
O
一
等
つ
ぶ
や
兵
が
死
亡
い
た
し
ま
し
た
」
と
い
う
当
番
兵
の
声
が
聞
こ
え
た
。
「
四
十
人
目
か
」
と
M
大
尉
は
咳
い
た
。
私
は
あ
る
日
、
と
ん
で
も
な
い
収
容
所
に
派
遣
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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」
の
収
容
所
に
は
T
医
専
出
身
の
T
軍
医
少
尉
が
い
た
が
一
人
で
は
子
が
足
り
な
い
た
め
に
私
が
呼
ば
162 
れ
た
も
の
と
み
え
る
。
翌
日
か
ら
T
少
尉
と
共
に
診
察
に
当
た
っ
た
が
、
ソ
連
か
ら
配
給
さ
れ
る
食
糧
が
少
な
い
た
め
に
起
こ
っ
た
栄
養
失
調
に
よ
る
疾
病
の
た
め
に
、
私
達
二
人
の
軍
医
が
ど
う
あ
が
い
て
も
治
療
の
方
法
が
な
い
。
こ
の
事
は
調
査
に
来
た
ソ
連
の
女
の
調
査
官
に
も
話
し
た
。
昭
和
二
十
一
年
五
月
頃
、
食
糧
事
情
が
良
く
な
っ
て
や
っ
と
死
亡
者
も
減
り
始
め
て
、
ホ
ッ
と
一
息
つ
く
こ
と
が
出
来
た
。
死
亡
者
は
始
め
栄
養
失
調
が
多
か
っ
た
が
、
次
い
で
肺
炎
、
や
が
て
肺
結
核
と
変
わ
っ
て
行
つ
fこ
昭
和
二
十
一
年
の
正
月
は
大
変
で
あ
っ
た
。
死
亡
者
が
次
々
に
出
る
の
で
、
ソ
連
の
収
容
所
長
が
怒
っ
て
今
後
四
日
間
は
一
人
も
死
人
を
出
し
て
は
い
け
な
い
と
厳
命
し
、
ソ
連
の
看
護
婦
は
正
月
の
朝
か
ら
出
動
し
て
来
て
、
ガ
ミ
ガ
ミ
怒
鳴
り
、
私
は
う
ん
ざ
り
し
た
。
そ
の
後
遺
症
の
た
め
か
今
以
て
正
月
を
心
か
ら
祝
う
気
に
な
さ
が
れ
な
い
。
悲
し
い
性
で
あ
る
。
こ
の
B
収
容
所
の
部
隊
は
満
州
の
白
域
子
付
近
で
終
結
さ
れ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
北
支
で
戦
闘
し
た
兵
隊
が
割
に
多
く
い
た
か
ら
で
あ
る
。
医
務
室
の
中
は
私
達
の
医
官
室
と
診
察
室
を
除
い
て
は
、
皆
、
入
院
室
と
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
骨
と
皮
に
痩
せ
衰
え
た
兵
士
が
寝
て
お
り
地
獄
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
朝
、
起
き
た
ら
隣
の
兵
士
が
死
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
昼
の
食
事
を
摂
る
た
め
に
座
り
、
飯
合
皿
の
中
に
ス
プ
ー
ン
を
入
れ
そ
の
ま
ま
死
ん
だ
兵
士
も
い
た
。
七
ヶ
月
の
間
に
二
O
O人
以
上
の
死
亡
者
が
出
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
惨
状
で
あ
っ
た
か
、
ご
理
解
頂
け
る
こ
と
と
思
う
。
約
一
、
五
O
O人
く
ら
い
の
部
隊
で
あ
っ
た
が
、
三
割
は
病
人
で
あ
っ
た
。
食
糧
事
情
が
良
く
な
る
ま
で
は
、
収
容
所
の
中
を
歩
く
兵
隊
の
姿
に
も
元
気
が
な
か
っ
た
が
、
食
事
の
量
が
増
え
る
と
共
に
兵
隊
の
動
作
も
活
発
と
な
り
病
気
も
急
速
に
減
っ
て
き
た
。
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
島
が
ソ
速
に
出
現
し
た
と
思
わ
れ
れ
ば
読
者
は
納
得
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
一
人
の
兵
隊
は
私
が
診
察
し
た
直
後
に
死
ん
だ
。
ソ
連
の
命
令
で
解
剖
し
た
ら
肺
炎
で
お
ま
け
に
左
の
肺
全
部
が
既
往
の
肋
膜
炎
の
た
め
に
完
全
に
胸
壁
と
癒
着
し
て
い
た
。
そ
れ
で
呼
吸
不
全
と
な
っ
て
死
ん
だ
も
の
と
診
察
出
来
た
。
あ
る
患
者
は
右
の
肺
が
結
核
で
や
ら
れ
て
肺
組
織
が
無
く
な
り
気
管
支
と
血
管
が
残
り
、
雑
巾
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
一
人
の
患
者
は
毎
日
熱
が
少
し
ず
つ
下
が
り
続
け
て
行
き
死
亡
し
た
。
解
剖
し
て
い
な
い
の
で
分
か
ら
な
い
が
、
恐
ら
く
肝
硬
変
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
に
か
く
、
文
明
社
会
の
出
来
事
で
は
無
か
っ
た
。
紙
が
無
い
の
で
中
隊
長
な
ど
は
隊
長
の
M
大
尉
の
命
令
会
報
な
ど
は
木
の
板
に
書
い
て
い
た
。
次
に
書
く
時
は
板
を
削
っ
て
書
く
の
で
あ
る
。
と
て
も
二
十
世
紀
の
出
来
事
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
話
で
あ
る
。
作
業
は
き
つ
い
、
食
べ
物
は
無
い
、
寒
い
、
み
じ
め
な
位
し
い
収
容
所
生
活
で
あ
っ
た
。
あ
ん
な
環
境
と
日
常
の
中
で
ど
う
し
て
生
き
て
ゆ
け
た
の
か
今
も
っ
て
不
思
議
で
あ
る
。
ソ
連
の
軍
医
は
二
人
い
た
。
一
人
は
五
十
歳
く
ら
い
の
男
で
大
尉
、
も
う
一
人
は
二
十
五
歳
く
ら
い
の
背
の
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低
い
女
で
中
尉
で
あ
っ
た
。
ど
ち
ら
も
医
者
と
し
て
の
腕
は
余
り
良
く
な
か
っ
た
。
私
が
一
度
診
察
上
の
必
要
か
ら
腰
椎
穿
刺
を
し
た
ら
、
ピ
ッ
ク
り
し
た
の
か
、
腕
の
良
い
の
に
感
心
し
た
の
か
分
か
ら
な
い
が
、
熱
の
あ
る
患
者
を
み
た
ら
腰
椎
穿
刺
を
し
ろ
と
い
う
の
に
は
参
っ
た
。
腰
椎
穿
刺
の
針
が
な
い
の
で
大
腿
の
皮
下
注
射
に
使
う
太
い
針
を
代
用
し
た
の
で
あ
る
が
、
ス
ト
ッ
パ
ー
の
役
目
を
す
る
器
具
が
無
く
て
不
潔
に
な
り
そ
う
で
、
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危
な
く
て
女
医
の
要
求
は
無
視
し
た
。
老
軍
医
が
毎
朝
出
所
し
て
来
て
私
に
挨
拶
す
る
最
初
の
言
葉
は
「
ユ
コ
l
リ
コ
ウ
l
メ
ル
(
何
人
死
ん
だ
か
)
」
で
あ
っ
た
か
ら
、
当
時
の
私
達
の
お
か
れ
た
有
様
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
お
分
か
り
に
な
る
こ
と
と
思
う
。
彼
ら
の
す
る
こ
と
は
画
一
的
で
融
通
が
き
か
な
い
。
肺
炎
の
患
者
に
は
第
一
日
目
は
七
グ
ラ
ム
、
次
い
で
六
グ
ラ
ム
、
四
グ
ラ
ム
、
三
グ
ラ
ム
、
一
グ
ラ
ム
の
順
で
ス
ル
フ
ァ
ミ
ン
を
毎
日
減
ら
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
患
者
が
重
症
で
も
軽
症
で
も
同
じ
よ
う
な
服
用
の
さ
せ
か
た
を
す
る
の
で
、
重
症
に
は
も
う
少
し
長
く
六
グ
ラ
ム
の
服
用
を
続
け
さ
せ
た
ら
ど
う
か
、
そ
の
た
め
に
ス
ル
フ
ア
ミ
ン
が
足
り
な
く
な
っ
た
ら
軽
症
者
に
渡
す
分
の
日
数
を
少
な
く
し
て
、
そ
の
分
を
回
せ
ば
よ
い
で
は
な
い
か
と
言
っ
て
も
絶
対
に
聞
き
入
れ
て
く
れ
な
い
の
は
エ
コ
リ
ス
と
彼
ら
は
言
っ
た
)
が
薬
局
に
入
る
と
、
下
痢
患
者
に
で
も
見
事
で
あ
っ
た
。
肝
油
(
オ
レ
ウ
ム
誰
に
で
も
入
院
患
者
に
皆
服
用
さ
せ
る
の
は
ム
チ
ャ
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。
そ
し
て
薬
は
直
ぐ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
が
し
よ
う
入
浴
と
い
う
と
、
動
け
な
い
安
静
臥
床
の
患
者
で
も
担
架
で
四
人
の
兵
隊
に
担
が
せ
て
連
れ
て
行
っ
て
消
拭
す
る
の
に
は
文
句
を
言
う
元
気
も
な
く
な
っ
た
。
何
か
こ
う
江
戸
時
代
に
で
も
一
戻
っ
た
よ
う
な
感
じ
が
し
た
。
パ
ン
キ
と
言
う
ガ
ラ
ス
製
の
吸
い
玉
が
あ
っ
た
。
肺
炎
の
患
者
な
ど
の
患
部
に
貼
布
す
る
の
で
あ
る
。
私
は
ス
ル
フ
ア
ミ
ン
ほ
ど
は
効
か
な
い
気
が
し
た
。
あ
か
あ
る
日
、
垢
抜
け
し
た
美
人
の
女
の
将
校
?
が
私
を
尋
ね
て
来
た
。
用
件
を
き
い
て
み
る
と
「
自
分
は
日
本
語
の
通
訳
で
あ
る
。
日
本
一
語
を
教
え
て
欲
し
い
。
そ
の
代
わ
り
に
あ
な
た
に
ロ
シ
ア
語
を
教
え
ま
す
」
と
い
う
。
私
は
教
え
る
ほ
ど
日
本
語
を
勉
強
し
た
人
間
で
は
な
い
が
、
先
方
が
そ
の
積
も
り
な
ら
教
え
て
も
よ
い
な
あ
と
お
も
っ
た
。
然
し
、
冷
静
に
見
る
と
、
こ
の
女
は
可
な
り
美
男
子
好
み
の
よ
う
で
あ
る
。
き
っ
と
第
三
中
隊
長
の
中
尉
を
好
き
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
て
い
た
ら
、
案
の
定
中
尉
の
所
に
通
い
始
め
て
私
の
予
感
通
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
ん
な
事
が
不
行
跡
に
な
る
の
か
、
か
の
女
は
ス
タ
ー
リ
ン
か
ら
の
命
令
で
転
属
に
t
コ:。
φ
臼
て
ふ
人
私
達
の
収
容
所
の
直
ぐ
裏
を
シ
ベ
リ
ヤ
鉄
道
が
走
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
私
達
の
収
容
所
へ
の
乗
り
降
り
の
た
め
か
小
さ
な
掘
っ
た
て
小
屋
の
よ
う
な
屋
根
の
付
い
た
臨
時
の
停
車
場
が
あ
っ
た
。
美
人
の
女
通
訳
は
そ
の
停
車
場
か
ら
汽
車
に
乗
り
込
ん
だ
。
中
尉
が
彼
女
を
見
送
る
た
め
に
収
容
所
の
一
一
畏
の
鉄
条
網
に
出
来
る
だ
け
近
づ
い
て
汽
車
を
見
る
と
、
女
は
窓
ガ
ラ
ス
の
曇
り
を
息
を
吐
き
か
け
て
溶
か
し
な
が
ら
、
窓
に
顔
を
押
し
付
け
る
よ
う
に
し
て
、
中
尉
の
方
を
見
な
が
ら
去
っ
て
行
っ
た
と
い
う
。
映
画
で
見
掛
け
る
よ
う
な
話
で
あ
る
。
私
は
こ
の
女
が
中
尉
に
渡
し
た
小
さ
な
ミ
カ
ン
の
一
か
け
ら
を
貰
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
恐
ら
く
シ
ベ
リ
ヤ
で
ミ
カ
165 
ン
を
食
べ
た
の
は
私
達
く
ら
い
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
B
収
容
所
に
着
任
し
た
頃
は
、
入
浴
は
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
位
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
C
市
の
市
営
の
浴
場
ま
で
通
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
足
の
弱
っ
た
入
院
患
者
は
自
動
車
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(パ
l
ニ
ヤ
と
ロ
シ
ア
語
で
い
う
)
で
運
ば
れ
た
。
私
は
そ
ん
な
こ
と
は
知
ら
な
い
の
で
入
院
患
者
に
歩
け
る
か
と
聞
い
た
ら
歩
け
な
い
と
い
う
の
で、
T
少
尉
に
患
者
の
中
の
歩
け
な
い
者
の
名
前
を
知
ら
せ
た
ら
、
「
皆
自
動
車
に
乗
っ
て
行
き
た
が
っ
て
い
る
の
で
す
よ
」
と
言
っ
て
名
簿
を
作
り
代
え
て
乗
車
人
数
を
減
ら
し
た
。
そ
れ
で
も
誰
か
ら
も
文
句
が
出
な
か
っ
た。
T
少
尉
は
今
ま
で
の
経
験
で
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
経
験
に
は
か
な
わ
な
い
な
あ
と
し
み
じ
み
感
じ
た
。
浴
場
は
公
会
堂
く
ら
い
あ
る
大
き
な
建
物
で
中
は
男
湯
と
女
湯
に
わ
か
れ
て
い
た
。
浴
槽
は
な
く
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
高
さ
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
六
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
長
さ
二
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
台
が
二
メ
l
ト
ル
間
隔
で
大
き
な
部
屋
の
両
側
に
ず
ら
り
と
並
ん
で
お
り
、
そ
の
台
の
中
央
側
に
お
湯
と
水
の
出
る
カ
ラ
ン
が
付
い
て
い
る
造
り
で
あ
っ
た
。
入
浴
す
る
者
は
待
合
室
で
衣
服
を
脱
い
で
一
階
に
口
を
開
け
て
い
る
投
げ
入
れ
口
か
ら
衣
服
を
投
げ
込
む
の
で
あ
る
。
地
階
に
は
衣
服
の
乾
燥
滅
菌
場
が
あ
っ
て
誌
を
完
全
に
殺
す
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
入
浴
場
で
は
カ
ラ
ン
か
ら
適
当
に
湯
と
水
を
出
し
て
洗
面
器
に
い
れ
石
鹸
と
タ
オ
ル
で
身
体
を
洗
う
。
日
本
の
よ
う
に
湯
ぶ
ね
に
つ
か
る
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
。
入
浴
場
か
ら
出
る
と
或
の
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
衣
服
が
着
れ
る
と
い
う
仕
組
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
ま
ま
で
は
入
浴
に
く
る
市
民
に
た
い
し
て
迷
惑
を
掛
け
る
し
、
入
浴
場
に
通
う
の
も
一
方
な
ら
ぬ
手
間
と
い
う
色
々
な
面
で
不
便
だ
と
い
う
わ
け
で
、
ソ
連
が
、
医
務
室
の
南
半
分
を
臨
時
の
入
浴
場
と
し
た
。
便
利
は
良
い
の
だ
が
排
水
孔
が
な
い
。
入
浴
場
の
係
の
日
本
軍
の
少
尉
に
尋
ね
た
ら
、
そ
ん
な
こ
と
知
っ
ち
ゃ
あ
い
ま
せ
ん
や
と
い
う
よ
う
な
口
振
り
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
、
お
お
き
な
木
造
の
入
浴
場
を
造
り
始
め
た
。
急
げ
急
げ
で
作
っ
た
の
で
、
衣
類
乾
燥
の
た
め
の
乾
燥
機
の
代
わ
り
に
ド
ラ
ム
管
を
つ
な
い
で
そ
の
中
に
火
を
通
す
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
が
、
ド
ラ
ム
管
の
連
絡
部
が
不
完
全
で
あ
る
の
に
入
浴
を
さ
せ
、
衣
服
の
乾
燥
滅
菌
を
始
め
た
か
ら
た
ま
ら
な
い
。
衣
服
が
燃
え
て
火
事
が
起
こ
っ
た
。
幸
い
ぼ
や
で
消
し
止
め
た
が
、
ソ
連
ら
し
い
や
り
か
た
だ
と
思
っ
た
。
が
か
か
る
し
、
一
つ
書
き
忘
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
入
浴
場
を
作
る
前
に
患
者
が
増
え
た
の
で
幅
約
十
五
メ
ー
ト
ル
、
長
さ
三
十
メ
ー
ト
ル
の
病
院
に
相
当
す
る
木
造
の
一
階
建
て
の
建
物
を
作
っ
た
。
こ
の
病
院
(
以
下
A
病
棟
と
名
付
け
る
)
に
は
重
症
の
患
者
を
入
院
さ
せ
た
。
入
浴
場
と
A
病
棟
と
を
建
て
る
時
に
使
っ
た
レ
ン
ガ
の
尉
で
幅
一
メ
ー
ト
ル
、
長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
の
レ
ン
ガ
敷
き
の
道
が
二
本
出
来
た
。
ど
う
し
て
出
来
た
か
と
言
う
と
、
そ
れ
は
ノ
ル
マ
制
の
た
め
で
あ
る
。
開
由
を
説
明
し
よ
う
。
ま
ず
レ
ン
ガ
工
場
で
は
焼
き
上
が
っ
た
レ
ン
ガ
を
五
個
、
ず
つ
藁
縄
で
縛
る
。
そ
れ
か
ら
が
問
題
で
あ
る
。
輸
送
用
の
ト
ラ
ッ
ク
が
来
る
。
積
み
込
み
係
の
者
は
早
く
し
た
方
が
よ
い
の
で
ト
ラ
ッ
ク
の
荷
台
に
お
お
急
ぎ
で
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積
み
上
げ
る
。
ト
ラ
ッ
ク
は
ノ
ル
マ
を
上
げ
る
た
め
に
山
坂
を
レ
ン
ガ
の
割
れ
る
こ
と
も
考
え
ず
ド
ン
ド
ン
走
168 
る
。
ト
ラ
ッ
ク
が
着
い
た
収
容
所
で
は
、
ト
ラ
ッ
ク
の
荷
台
か
ら
レ
ン
ガ
を
手
早
く
降
ろ
す
。
こ
の
時
に
割
れ
そ
し
て
ペ
ー
チ
カ
を
作
る
職
人
は
私
が
見
て
い
る
と
手
際
よ
く
レ
ン
ガ
を
積
ん
で
行
く
の
で
あ
る
が
、
端
の
と
こ
ろ
に
来
る
と
(
そ
こ
で
は
レ
ン
ガ
は
三
分
の
一
し
か
い
ら
な
い
の
で
あ
る
が
)
枚
の
る
レ
ン
ガ
も
あ
る
。
奇
麗
な
レ
ン
ガ
を
取
っ
て
、
そ
れ
を
金
槌
で
パ
ン
と
叩
い
て
割
っ
て
、
必
要
な
だ
け
即
ち
三
分
の
一
だ
け
取
っ
て
、
残
り
は
捨
て
る
の
で
あ
る
。
沢
山
な
レ
ン
ガ
の
屑
が
出
来
る
の
も
む
べ
な
る
か
な
で
あ
る
。
私
は
少
な
く
と
も
日
本
人
な
ら
、
新
し
い
レ
ン
ガ
を
割
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
と
思
う
の
だ
が
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
監
察
官
の
見
回
り
の
時
な
ど
は
、
今
ま
で
使
っ
て
も
い
な
か
っ
た
酸
素
ボ
ン
ベ
を
ど
こ
か
ら
か
持
っ
て
来
る
。
シ
ー
ツ
な
ど
も
全
部
洗
濯
し
た
て
の
物
に
し
ろ
と
言
っ
て
、
今
日
替
え
た
シ
|
ツ
や
枕
カ
バ
ー
を
明
日
の
検
査
の
た
め
に
交
換
さ
せ
ら
れ
た
。
洗
濯
係
の
日
本
の
将
校
は
、
私
が
行
っ
て
見
る
と
、
洗
濯
場
の
部
屋
で
下
士
官
や
兵
隊
四
人
に
シ
l
ツ
の
胸
の
高
さ
で
四
隅
を
引
っ
張
ら
せ
、
下
か
ら
真
赤
に
燃
え
た
石
炭
の
火
で
暖
め
、
シ
ー
ツ
の
上
か
ら
は
フ
ラ
イ
パ
ン
に
燃
え
た
石
炭
を
入
れ
乾
燥
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
が
大
変
で
す
ね
え
と
言
っ
た
ら
、
今
晩
一
晩
徹
夜
す
れ
ば
済
む
こ
と
で
す
か
ら
と
答
え
た
が
、
相
当
の
人
力
と
体
力
を
必
要
と
す
る
荒
仕
事
だ
と
思
っ
た
。
食
料
が
足
り
な
い
理
由
は
、
ソ
連
が
食
糧
を
く
れ
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
日
本
軍
の
経
理
係
り
将
校
の
話
で
は
一
五
O
O人
の
人
員
に
対
す
る
定
量
を
渡
し
て
く
れ
な
い
。
所
定
量
に
足
り
な
い
旨
を
述
べ
る
と
、
そ
れ
な
ら
持
っ
て
帰
る
な
。
そ
し
て
、
食
糧
は
今
日
は
渡
さ
な
い
と
ソ
連
の
経
理
係
が
言
う
の
で
足
り
な
い
と
は
知
り
な
が
ら
も
、
領
収
書
に
サ
イ
ン
し
て
食
糧
を
持
っ
て
帰
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
ら
し
い
。
ソ
連
兵
は
日
本
軍
の
経
理
将
校
の
サ
イ
ン
を
貰
っ
て
い
る
か
ら
、
帳
面
上
は
間
違
い
な
く
必
要
な
食
糧
を
配
給
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
監
察
官
か
ら
調
査
さ
れ
て
も
イ
ン
チ
キ
は
発
見
さ
れ
な
い
。
そ
の
結
果
、
必
然
的
に
起
こ
る
食
糧
不
足
に
臼
本
の
兵
隊
は
苦
し
ん
で
身
体
の
弱
い
も
の
が
死
ん
で
行
っ
た
こ
と
に
な
る
。
肉
な
ど
は
牛
の
頭
も
肉
の
目
方
の
中
に
入
っ
て
い
た
の
で
、
本
当
に
少
な
い
肉
の
量
し
か
渡
ら
ず
蛋
白
源
も
ひ
ど
不
足
し
、
昨
い
飢
餓
地
獄
の
中
で
、
配
給
が
潤
沢
に
な
る
ま
で
生
き
延
び
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
芥
川
龍
之
介
が
「
珠
儒
の
一
言
葉
」
の
中
で
「
針
の
山
に
も
三
年
暮
ら
し
た
ら
馴
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
書
い
て
い
る
が
、
あ
れ
は
文
士
の
観
念
論
に
過
ぎ
ず
、
美
辞
麗
句
を
述
べ
て
い
る
だ
け
だ
と
B
収
容
所
に
い
る
問
、
毎
日
思
い
出
し
、
「
そ
れ
は
違
う
、
そ
れ
は
違
う
」
と
私
は
咳
い
た
。
空
腹
の
た
め
、
夜
中
に
炊
事
場
の
ゴ
ミ
捨
て
場
に
動
物
の
骨
を
拾
い
に
く
る
兵
隊
が
い
る
と
聞
い
た
。
炊
事
係
の
U
少
尉
(
一
年
志
願
兵
の
出
身
の
老
将
校
で
、
持
病
の
関
節
リ
ュ
ウ
マ
チ
が
あ
る
の
で
軽
作
業
の
炊
事
に
ま
わ
さ
れ
て
い
た
)
が
、
夜
中
に
見
張
っ
て
い
る
と
噂
通
り
二
、
三
人
の
兵
隊
が
ゴ
ミ
捨
て
場
に
来
て
、
骨
を
探
し
て
持
っ
て
帰
ろ
う
と
し
て
い
た
。
U
少
尉
が
「
コ
ラ
ツ
」
と
怒
鳴
る
と
逃
げ
て
行
こ
う
と
す
る
の
で
、
「
逃
げ
る
と
追
っ
駆
け
る
ぞ
」
と
、
ま
た
怒
鳴
っ
た
ら
、
そ
の
場
に
じ
っ
と
立
ち
止
ま
っ
た
ま
ま
だ
っ
た
と
の
こ
と
だ
o
U
少
尉
は
痛
む
足
を
引
き
ず
り
な
が
ら
、
ゆ
っ
く
り
彼
ら
に
近
づ
い
て
捕
ま
え
た
と
い
う
か
ら
傑
作
で
あ
169 
る
。
如
何
に
日
本
の
兵
隊
が
上
官
の
指
揮
、
命
令
に
忠
実
で
あ
っ
た
か
が
分
か
る
。
ト
マ
ト
は
ソ
連
人
は
青
い
の
を
塩
漬
け
に
し
て
、
高
さ
一
メ
ー
ト
ル
、
直
径
七
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
樽
に
170 
入
れ
る
。
医
務
室
に
も
患
者
用
と
し
て
配
給
に
な
っ
た
が
、
置
場
所
が
な
い
の
で
医
務
室
の
廊
下
に
四
樽
並
べ
て
置
い
て
い
た
。
夕
方
診
察
に
来
た
兵
隊
が
、
そ
の
樽
の
上
に
座
り
、
蓋
を
開
け
て
中
の
ト
マ
ト
を
留
っ
た
。
軍
医
の
T
少
尉
が
見
付
け
て
「
誰
か
」
と
い
っ
た
ら
、
そ
の
兵
隊
は
「
二
中
隊
の
O
O
二
等
兵
」
と
自
分
の
名
前
を
言
い
な
が
ら
逃
げ
て
行
っ
た
の
で
、
あ
の
有
名
な
兵
隊
の
仕
業
だ
と
、
早
速
、
衛
生
兵
に
命
じ
て
連
れ
て
米
さ
せ
た
ら
、
矢
張
り
そ
の
有
名
な
兵
隊
で
あ
っ
た
と
い
う
笑
い
話
が
あ
る
。
ソ
連
の
女
の
軍
医
中
尉
が
マ
ッ
ト
の
布
地
が
無
く
な
っ
た
、
と
私
に
文
句
を
言
っ
て
き
た
。
聞
い
て
み
る
と
二
十
枚
の
布
地
が
五
枚
く
ら
い
紛
失
し
て
い
た
。
兵
隊
は
そ
の
布
地
を
ソ
連
の
民
間
人
に
売
っ
て
金
に
替
え
、
食
糧
な
ど
欲
し
い
物
を
買
う
ら
し
い
。
使
役
に
行
っ
た
兵
隊
の
所
属
す
る
中
隊
が
分
か
っ
た
の
で
、
私
は
衛
生
兵
数
名
を
連
れ
て
そ
の
中
隊
に
出
掛
7
た。
日
本
の
兵
隊
を
使
っ
て
マ
ッ
ト
の
中
に
藁
を
入
れ
さ
せ
た
所
、
先
ず
、
衛
生
兵
を
入
り
口
に
立
た
せ
て
人
の
出
入
り
が
な
い
よ
う
に
し
て
、
私
は
「
布
地
を
持
っ
て
い
る
者
は
出
す
よ
う
に
、
そ
し
て
今
、
出
せ
ば
処
罰
し
な
い
」
と
言
っ
た
。
然
し
、
誰
も
だ
す
者
が
い
な
い
。
私
は
「
そ
れ
な
ら
、
所
持
品
を
検
査
す
る
ぞ
L
と
脅
し
た
が
、
誰
も
出
き
な
い
。
私
は
衛
生
兵
と
一
緒
に
背
嚢
、
雑
嚢
、
飯
金
、
天
井
裏
な
ど
を
探
し
た
。
天
井
裏
と
飯
食
の
中
か
ら
布
地
が
出
て
き
た
。
飯
金
に
隠
し
て
い
た
の
は
あ
の
有
名
な
兵
隊
で
あ
っ
た
。
「
誰
が
飯
金
に
入
れ
た
の
か
」
と
尋
ね
た
ら
「
私
が
入
れ
ま
し
た
」
と
の
返
事
で
呆
れ
て
叱
る
元
気
も
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
な
る
と
こ
れ
も
立
派
な
才
能
の
一
つ
で
あ
る
。
処
罰
は
で
き
ム
ミ
コ
，
一
。
右
均
一
十
人
次
の
C
収
容
所
に
移
っ
て
か
ら
の
話
で
あ
る
が
、
有
名
な
少
し
変
わ
っ
た
人
が
い
て
使
い
も
の
に
な
ら
な
い
の
で
、
第
一
回
目
の
内
地
送
還
組
に
い
れ
ら
れ
た
。
彼
が
C
収
容
所
を
出
発
し
た
後
、
彼
の
近
く
に
寝
て
い
た
、
す
ば
し
こ
い
兵
隊
の
一
人
が
何
か
役
に
た
つ
め
ぼ
し
い
物
を
残
し
て
い
な
い
か
と
、
彼
の
ベ
ッ
ド
に
直
行
し
た
が
何
一
つ
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
彼
は
ま
と
も
な
人
間
で
変
わ
っ
た
真
似
を
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
、
そ
の
兵
隊
の
出
発
後
、
皆
で
話
し
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
た
。
話
を
B
収
容
所
に
戻
す
。
B
収
容
所
で
は
食
糧
が
公
平
に
渡
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
券
を
作
っ
た
が
、
直
ぐ
偽
造
の
食
券
が
出
来
て
、
食
券
を
作
り
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
食
券
を
持
っ
て
行
き
朝
の
食
事
を
貰
う
時
に
、
一
人
分
の
食
事
を
貰
う
の
に
飯
盆
を
二
個
(
一
個
を
A
飯
倉
、
も
う
一
個
を
B
飯
金
と
す
る
)
持
っ
て
い
っ
て
、
余
計
に
食
事
を
掠
め
て
貰
う
方
法
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
B
飯
金
に
一
人
ひ
と
り
に
渡
す
食
先
ず
水
を
半
分
く
ら
い
入
れ
て
お
く
の
が
コ
ツ
で
あ
る
。
A
飯
合
皿
に
お
粥
(
カ
l
シ
ヤ
と
言
っ
た
)
を
入
れ
て
貰
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
素
早
く
、
半
分
水
の
入
っ
て
い
る
B
飯
倉
に
A
飯
金
の
お
捕
の
半
分
を
入
れ
、
B
飯
倉
を
炊
事
係
に
見
せ
て
お
粥
が
薄
い
と
文
句
を
言
う
と
、
炊
事
係
は
お
粥
の
上
澄
み
方
を
注
い
ず
く
で
渡
し
た
の
で
は
な
い
か
と
勘
違
い
し
て
、
差
し
出
し
た
B
飯
倉
の
お
粥
を
捨
て
て
、
釜
の
底
の
濃
い
所
を
掬
つ
そ
し
て
、
171 
て
入
れ
て
く
れ
る
の
で
少
し
余
計
に
お
粥
が
貰
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
そ
の
内
に
パ
レ
て
通
用
し
な
く
な
っ
た
。
色
々
な
こ
と
を
考
え
だ
す
も
の
で
あ
る
。
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